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椴法華方言における「潮」の発音について                                    島田 武 




(1) ??? ? ? ? ???? 
(2) ?????? ????? 
(3) ?????? ??????????????????? 
(4) ???? ? ? ?????? 
(5) ????? ? ?????????? 
(6) ????? ? ??????? 
(7) ????? ? ???????????????? 
(8) ?????? ???? 
(9) ?????? ??????????????? 
(10) ?????? ??? 
(11) ?????? ??????????????????????????? 
(12) ????? ? ??????????????????? 



















??????????????????? 10??????????2013? 8? 28???
??????????????????????????? SONY ???????????
???DCR-SR100????????????? 48kHz?????? PCM ????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? Praat ?????????????
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F1 F2 F3 
????? 515 1083 2886 
?? 430 921 2548 
???? 504 1044 2032 
???? 501 1038 2028 
???? 514 1037 2819 
????? 456 1016 2499 
??? 491 1051 2385 
????? 561 1120 2553 
???? 549 939 2582 
???? 450 994 2460 
? 1????????????? F1?F2?F3?? 
 
  ???? ????? ??? ???? ????
F1 497 41 1762 560 429 
F2 1024 60 3648 1119 921 












椴法華方言における「潮」の発音について                                    島田 武 
－個人語のレベルでの一事例－                                          
 
 
F1 F2 F3 
???? 476 843 2298 
???? 512 1176 2619 
???? 478 963 2372 
??? 516 896 2986 
?? 514 908 2449 
?? 461 1074 2238 
??? 501 994 2344 
???? 399 1010 2254 
???? 511 1095 2567 
??? 482 1076 2326 
? 3???????? F1?F2?F3?? 
 
  ???? ????? ??? ???? ????
F1 485 35 1280 516 399 
F2 1003 103 10710 1175 842 




? ???? 3.3 ??????????????????????????????????
???????shio?????????????????????so??????? 
? ?? F1 ???????????shio?? 497Hz??so?? 485Hz ??????? F2 ???
????????shio?? 1024Hz??so?? 1003Hz???????? F3??????????
?shio?? 2479Hz??so?? 2445Hz?????????????????????????
???????????? 
? ???????????????????????? 1 ?? 3 ???????????
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? 2.?so?? F1-F2? 
 






















椴法華方言における「潮」の発音について                                    島田 武 






























? 4. ?so?? F2-F3? 
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 b. ?? 
 c. ?? 




























                                                  
2 ???????????????????????? 
椴法華方言における「潮」の発音について                                    島田 武 












________ (1983) ????????? ??????. 
?????1970?????????????????????????????????????????
????????????????? 
?? ?(2003)?????????????????????????? 2??p59-74??????????. 
???????????????????1997?????????????????? 
 
????? 
?????? ? 
????????? 
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